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вання випускників економічних спеціальностей ВНЗ зменшується, а бажаючих навчатися на
таких спеціальностях — зростає. Крім того, зростає кількість випускників українських шкіл,
які виїжджають за кордон для здобуття економічних спеціальностей і випускників ВНЗ бака-
лаврського рівня, які виїжджають для подальшого навчання навіть не в найпрестижніші нав-
чальні заклади переважно наших найближчих сусідів — Польщі, Чехії, Словаччини тощо.
У більшості випадків, причиною для виїзду за кордон для здобуття освіти є можливість
проходження практик і стажування на сучасних підприємствах і подальше гарантоване робо-
че місце після завершення навчання за спеціальними програмами. При цьому, дуже часто
обирається вищий навчальний заклад далеко не найкращого рівня, а з доступною ціновою
політикою, яка у більшості випадків співмірна з вітчизняною. Іншою підставою для виїзду
для навчання за кордон є дуже популярне сьогодні так зване здобуття другого диплома,
особливо за економічними спеціальностями. У цих програмах, що здійснюються навчальни-
ми закладами-партнерами на основі відповідних угод, беруть участь найкращі студенти на-
ших університетів. На практиці це завершується здобуттям диплому чужоземного навчаль-
ного закладу і працевлаштуванням у країні-навчання. Таким чином ми сприяємо легальному
вивезенню за кордон майбутнього нашої нації. Посиленню цих тенденцій сприяє і політика
чужоземних навчальних закладів з забезпеченням безкоштовного навчання, створення
пільгових умов тощо.
Зарадити цьому може розвиток економіки України на інноваційній основі з появою нових
робочих місць і вдосконалення освітньої діяльності ВНЗ з підготовки фахівців, конкурентних
на зовнішніх ринках праці.
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PREREQUISITES OF THE ENTERPRISES
REORGANIZATION ACTIVITY LEVEL
ESTIMATION
Анотація. Акцентовано увагу на появі нової хара-
ктеристики процесів реорганізації — їх активності.
Дано тлумачення поняття реорганізаційна актив-
ність підприємства. Наголошено на необхідності
розроблення інструментарію оцінювання даної
ознаки діяльності підприємств
Summary. The attention is focused on emergence of
the new characteristic of processes of reorganization
— their activity. Interpretation of a concept of reor-
ganization activity is given. Noted need of developing
of tools of assessment of reorganization activities of
the enterprises
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Постійні девіації ринкових умов господарювання вимагають від підприємств здійснення
не лише фінансових змін, а й організаційних. При цьому організаційні зміни на підприємст-
вах повинні забезпечувати швидку адаптацію внутрішнього порядку функціонування цього
суб’єкта діяльності й створювати умови для підвищення швидкості та обґрунтованості при-
йняття та реалізації управлінських рішень щодо досягнення поставлених цілей. Будь-які ор-
ганізаційні зміни на достатньо ефективно діючому підприємстві можна вважати його реорга-
нізацією. Відповідно, частота і масштаби проведення таких змін у попередньо упорядкованій
(організований) системі–підприємстві вказують на реорганізаційну активність даного під-
приємницького утворення.
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Сучасні наукові дослідження, що активно проводяться по широкому спектру проблем
проведення реорганізацій підприємств, в основному стосуються аспектів злиття і поглинання
підприємств (Г. Глинська, Д. Бішоп, П. Гохан, Д. Депамфіліс, Ф. Еванс, С. Іщенко, В. Марче-
нко, Г. Махова, Ф. Рід тощо), їх реструктуризації (М. Аістова, Р. Акбердін, О. Гарафонова,
Б. Мільнер, C. Довбня, О. Терещенко та ін.), теорії і методів реінжинірингу бізнес-процесів
(Б. Андерсен, В. Єліферов, В. Рєпін, М. Робсон, М. Хаммер, Дж. Харрінгтон, Дж. Чампі та
інші), менеджменту реорганізаційних процесів (О.В. Кукоба), однак методам визначення ак-
тивності реорганізаційних процесів на підприємствах, їх ефективності та доцільності не при-
ділено жодної уваги [1—5]. Це і визначає нагальну необхідність у розробленні теоретико-
методичних і прикладних засад оцінювання реорганізаційної активності підприємств. Зна-
чущість і актуальність окресленої проблеми зумовлюють тему, визначають мету, завдання,
об’єкт і предмет дослідження з даного напряму.
Нещодавно завершене дослідження реорганізаційних процесів на підприємствах дозволи-
ло вперше виокремити три основні напрями реорганізацій (організаційне реформування, ор-
ганізаційна реструктуризація, переупорядкування процесів діяльності). З огляду на це визна-
чено сутність «реорганізації підприємства» як процесу зміни формальних атрибутів
(організаційно-правової форми) підприємства, способу, характеру і форм поєднання його
структурних підрозділів, раціоналізації процесів діяльності для підвищення ефективності
функціонування цього підприємства при досягненні його цілей [3]. Хоча серед результатів
дослідження реорганізаційних процесів значне місце займають розробки, що стосуються
управління реорганізаціями на підприємствах, усе ж аспект оцінювання реорганізаційної ак-
тивності даних суб’єктів господарювання залишився поза увагою дослідника.
Розв’язати дану проблему можна шляхом формування тлумачення поняття «реорганіза-
ційна активність підприємства», виокремлення базових характеристик даної активності,
встановлення способів інструментального визначення рівнів цих характеристик і способів
інтерпретації результатів такого інструментального діагностування. Спочатку, на основі но-
вого розуміння поняття «реорганізація підприємства», а також, зважуючи на те, що реоргані-
заційна активність може характеризуватись частотою та масштабами проведення реорганіза-
ційних змін, можна запропонувати розуміння «реорганізаційної активності підприємства»
як процесу забезпечення високого рівня організації (упорядкованості) діяльності підприємс-
тва шляхом здійснення комплексу реорганізаційних процедур.
Для інструментальної діагностики технічних параметрів реорганізаційної активності під-
приємств слід визначати частоту реорганізаційних змін і масштаби цих змін. Частота харак-
теризується кількістю здійснення однотипних процесів (реформаційних, реструктуризацій-
них, з упорядкування технологій діяльності) переупорядкування, а масштаби —
розповсюдженням реорганізаційних змін у межах підприємства. І якщо з кількістю реоргані-
зацій усе зрозуміло, то стосовно масштабів розповсюдження слід звернути увагу на той факт,
що при зміні організаційно-правової форми підприємства або його структурних підрозділів,
будуть мати місце окремі незначні за кількістю операцій зміни у порядку діяльності підпри-
ємства, за реструктуризаційних змін кількість таких операцій збільшується, а при упорядку-
вання процесів діяльності кількість реорганізаційних змін ще значно збільшується. За таких
умов виникає потреба у формування нового специфічного інструментарію оцінювання та
диференціації за рівнями реорганізаційної активності підприємств.
Застосування нових оціночних показників дозволить зіставляти результативність реорга-
нізацій підприємств і прогнозувати їхню ефективність, а, відповідно, визначати і доцільність
таких організаційних змін на підприємствах.
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